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INTRODUCCIÓ
El treball que presentem centrat en l’actual terme de Torà conforma el segon volum de l’Inventari del patrimoni
arqueològic, arquitectònic i artístic de la Segarra, aplegat dins la col.lecció Patrimoni de la Segarra que edita la
Fundació Jordi Cases i Llebot (FJCL), i té l’objectiu de donar a conèixer i estudiar el patrimoni comarcal, municipi
per municipi, en els límits de la divisió administrativa actual. La iniciativa, promoguda per la FJCL des del 1994, ja
compta amb la publicació del terme de Sanaüja i, amb el present volum, de Torà, la recerca acabada al municipi de
Torrefeta i Florejacs i en curs d’elaboració als d’Ivorra i Biosca, termes que esperem publicar en els propers anys.
No oblidem, tampoc, l’estudi que sobre la base documental i la metodologia aportada pels responsables d’aquest
projecte du a terme el Centre Municipal de Cultura a la capital comarcal, Cervera. 
De l’inventari com a objecte d’estudi i de la metodologia ja en vam parlar en el volum dedicat a Sanaüja, cosa
que ens va servir per fixar les pautes metodològiques i els objectius generals i específics que havien de guiar el
nostre treball d’inventari del patrimoni des del seu començament. Calia, per tant, interpretar aquella introducció
en clau més àmplia, vàlida per al conjunt de la recerca. El que tornem a reproduir, tanmateix, són els dos models
de fitxa que utilitzem com a base a l’hora d’inventariar el patrimoni i que al llibre de Sanaüja va sortir publicat de
forma errònia, canviant-ne els revers. És per aquest motiu que volem tornar a mostrar el model de fitxa per als
nuclis urbans i per als altres béns inventariats, ja que tot i que el format que utilitzem al llibre és diferent, la fitxa
constitueix la pauta a seguir a l’hora de catalogar qualsevol element que sigui objecte del nostre interès i la base
a partir de la qual es configura, al cap i a la fi, tot l’inventari.     
Un aspecte que convé recordar és que entre els objectius principals d’aquest inventari hi ha el treure de l’oblit,
estudiar i difondre el nostre patrimoni, a partir de diferents àmbits de recerca (arqueologia, arquitectura, escultu-
ra, orfebreria i pintura), que es remunta a la prehistòria i que es va transformant ininterrompudament al llarg dels
segles fins el moment actual. Les pàgines d’aquest llibre volen ser, per tant, el reflex d’aquesta voluntat, concreta-
da en una recerca realitzada al municipi de Torà a partir de l’estiu del 1997, durant l’any 1998 i al llarg del 1999.
Només dues coses més a remarcar, igualment importants pel que fa a Sanaüja: en primer lloc, la ferma volun-
tat de ser exhaustius amb tot aquell patrimoni susceptible d’algun tipus de protecció, fins i tot comptant-hi, entre
aquest, les realitzacions materials més humils com una paret en pedra seca. En segon lloc, un fet prou evident als
nostres ulls és el lamentable estat de conservació del patrimoni. El nostre treball tampoc no ha pogut deixar de
costat determinades dificultats, com l’accés als interiors dels edificis –que hem deixat, com en el cas de Sanaüja,
per a estudis posteriors. Per altra banda, a diferència de Sanaüja, a Torà hem pogut disposar d’una bona base
bibliogràfica i documental a partir dels treballs de Mn. Xavier Bosch, Mn. Jaume Sarri i, molt especialment, de
Jaume Coberó que citem, de forma exhaustiva, a la bibliografia. Disposar de tota aquesta informació va ser fona-
mental per tal d’encaminar la recerca i de completar, amb la informació que ens aportaven els seus treballs, la nos-
tra tasca de treball de camp. 
Si ens fixem en l’estructura del treball, aquest volum l’hem confeccionat seguint fidelment l’esquema plante-
jat a Sanaüja, amb una primera part introductòria i una segona part, la més important i veritable raó del present
estudi, corresponent al catàleg de béns patrimonials. Clou el treball la biografia i les fonts consultades.
EL TERME DE TORÀ: APROXIMACIÓ A L’ESTUDI DEL SEU PATRIMONI
Des de l’any 1968, amb l’agregació de l’antic municipi de Llanera adscrit fins aleshores al Solsonès, al terme de
Torà, es converteix en el més extens de la Segarra amb poc més de 92 km2, dos terços del qual es correspon a l’an-
tic terme de Llanera. Ocupa l’extrem nord-oriental de la comarca de la Segarra i llinda al nord i est amb terres dels
termes de Llobera i Pinós (Solsonès), al sud amb terres del terme de Castellfollit de Riubregós (Anoia), Ivorra i Sant
Guim de la Plana (Segarra), mentre que a ponent hi té Massoteres i Biosca, també de la Segarra. 
Als ulls del viatger el terme de Torà és vist de forma ben diferent segons el moment històric en què es produïa
la visita o les motivacions que la provocaven. Així, Francisco de Zamora, al seu Diario de los viajes hechos en
Cataluña, fet durant els anys vuitanta del segle XVIII, fa les següents observacions sobre Torà: “La villa está situa-
da en la falda de la montaña de la Aguda, y ésta, que está en la cima, es un lugarcillo sufragáneo, habiendo sido
antes la población y parroquia. La iglesia es graciosa, pero llena de mamarrachos. Tiene buena plaza, y algunas
calles buenas, y algunas casas lo mismo. Hay una capilla de los Santos Médicos. El convento de San Francisco está
fuera de la villa, y no hay nada más que su buena situación”. Observem la qualificació de “mamarrachos” que
Zamora atorga als retaules de l’església de Sant Gil, la qual cosa no ens ha de sorprendre tractant-se d’un viatger
il.lustrat de finals del segle XVIII, quan l’art barroc era rebutjat per excessiu i recarregat a favor del neoclassicisme
i les normes academicistes. És lògic, doncs, que retaules com el del Roser, amb la seva policromia i profusió de dau-
rats “afectés” la sensibilitat i el gust de Francisco de Zamora. D’altra banda, la seva actitud desapassionada és la
d’un viatger que es limita a prendre apunts o intenta abraçar una visió general, amb mínimes descripcions, de cada
una de les poblacions que visita, sense posar èmfasi en cap aspecte concret. D’aquesta ma ne ra, continuen les seves
impressions de Torà: “Se cogen muchas y buenas manzanas y se riega un poco con el agua de la riera de Llanera,
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1. Fitxa utilitzada en la catalogació dels nuclis urbans.
2. Fitxa utilitzada en la catalogació d’edificis, elements urbans i béns mobles diversos.
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y otra porción de terreno con la
del Llobregós. Hay fábricas de
aguardiente. Se coge centeno,
vino y aceite. El de la Aguda es
mejor. Se bebe agua de la fuente,
no buena. El duque de Medinaceli
tiene aquí un castillo o casa”. 
Gairebé contemporani a
aquest text, l’any 1787 tenim el
Viatge a Catalunya, de l’anglès
Arthur Young, interessat sobretot
pel que fa a l’activitat agrícola,
que és l’objecte fonamental del
seu discurs: “Prop de Toora (sic) el
conreu és més desenvolupat; l'o-
livera ocupa els pendents; els
cereals i els morers, les planes.
Durant algunes milles es troben
cases disperses, cosa que no haví-
em vist encara. He notat amb
plaer que, en lloc de guarets, hi
ha veces ocupant els espais no
sembrats que queden entre les
fileres de ceps. A Torà mateix veiem que estan fent una casa nova i això em sorprén, car és la primera construcció
que veiem fer”, observació curiosa si pensem que el segle XVIII és una època de gran efervescència constructiva. 
César A. Torras, que es deixà endur per l’esperit romàntic, a l’Àlbum Meravella ens fa una descripció una mica
més evocadora: “...de bell caràcter d’antigor, al peu del riu Llanera, que procedent de la comarca del Cardener, rega
una bella horta i va a ajuntar-se al riu Llobregós. La majoria de les cases tenen porxos. La plaça, molt gran, és de
curiós aspecte i conserva una bella creu de terme gòtica. Junt amb l’Aguda, dalt d’un penyalar que domina la vila,
i el raval de Casetes, té un total de 950 habitants.”  
Aquestes descripcions, òbviament, tan sols contemplaven el nucli de l’Aguda com a agregat a Torà, de manera
que ens manca una descripció dels altres petits nuclis pertanyents a l’antic terme de Llanera, del qual Madoz, al
seu Diccionario...  en diu que “Las casas se hallan sit. entre montes y barrancos”, fent referència al seu caràcter
majoritàriament dispers.
Secció del mapa del Principat de Catalunya i Comtat del Rosselló, 
de Francisco de Garma (s. XVIII)
Secció del mapa de les estacions de la xarxa òptica militar de la regió central de Catalunya (1845-1855)
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Aquestes observacions de diferents viatgers que han passat per Torà constitueixen punts de vista, impressions
de qui, en la majoria dels casos, està de pas, tot i que amb voluntat de captar l’essència del lloc que es visita i ofe-
rir-ne una visió general. L’inventari també ve a ser una mirada al patrimoni de Torà, on hi tenen cabuda la des-
cripció, la documentació a partir de fonts històriques, orals, la prospecció del terreny, i també les opinions i els sen-
timents, atès que davant un terme de la magnitud i la diversitat de Torà, cap estudiós, viatger, curiós o escèptic
pot romandre indiferent.
Conjuntament amb Biosca i Sanaüja, el terme de Torà conforma l’anomenada Vall del Llobregós, un espai terri-
torial que es conforma a partir de la línia natural del riu del mateix nom que discorre a migjorn dels tres munici-
pis. Aquesta línia, que s’origina durant els segles altmedievals com a frontera amb l’Al-Andalus, tindrà plena vigèn-
cia en la configuració i posterior desenvolupament dels seus nuclis i de l’extensió, cap al sud, dels seus termes.
Però la unitat territorial que ens mostren els municipis de Biosca, amb una immediata reraguarda conformada pel
petit nucli de Lloberola, o Sanaüja, nucli absolutament exempt, punt avançat de la reconquesta cristiana ja en terri-
tori segarrenc, no coincideix amb el que trobem amb el Torà actual, sobretot a partir de la unió de Llanera al 1968.
Tenim, en conseqüència un terme geogràficament i històricament diferents. L’antic terme de Llanera s’adscriuria
efectivament al Solsonès, històric territori de la frontera carolíngia de la Marca Hispànica, geogràficament també
amb un tipus de vegetació més proper a la comarca solsonina, pròpia de la mitja muntanya. En canvi Torà se’ns
presenta amb una morfologia més pròpia de la plana segarrenca amb lleugeres ondulacions del terreny i eleva-
cions de poca magnitud. La capital, Torà, és una vila situada a una altitud relativament baixa, 448 m. Aquesta
diferència és fa evident, també, en el tipus de poblament. Per una banda, el de l’antic terme de Llanera, més propi
també de la comarca del Solsonès i, per extensió, de la Catalunya Vella, un poblament dispers, a voltes fortificat,
on abunden els masos, en origen medievals alguns i refets, ampliats o aixecats de bell nou en els segles moderns
i molt especialment durant el segle XVIII. També hi trobem petits nuclis, configurats a redós d’un castell o d’una
torre, com Vallferosa o Claret. Per contra, Torà es configura directament a partir del castell medieval, subsidiari del
de l’Aguda, veïnatge primerenc que es constituí en parròquia, d’on depenia Torà fins al segle XIV. La configuració
de Torà, per tant, respon més al tipus de poblament medieval sorgit del primitiu castell altmedieval, a partir del
qual, degut a la seva posició privilegiada i hegemònica respecte de l’Aguda, obté aviat els favors comtals dels
Cardona; això es reflecteix en una expansió i ampliació del nucli, sense interrupció, des dels segles medievals fins
ben entrat el present segle. 
Amb l’estudi del terme de Sanaüja, aplegat en el primer volum d’aquesta col.lecció sobre el patrimoni comar-
cal de la Segarra, observàvem que aquest territori es conformava al voltant del seu nucli urbà estenent el seu terme
cap al sud. Pel que fa a Torà, centrant-nos en el desenvolupament del seu terme a partir del castell, de poblament
i conformació simultània amb l’Aguda, també en aquest cas el seu terme s’estén en direcció sud, fins a la fronte-
ra natural del riu. Cas diferent succeeix amb els nuclis i centres de poblament configurats en la immediata rera-
guarda, la línia que convindríem a anomenar de la Marca, que coincideix en el nostre cas amb l’antic terme de
Llanera.
Comencem el nostre viatge, doncs, realitzant un recorregut “a vista d’ocell” pels nuclis urbans del terme de
Torà, nuclis de diverses menes: nuclis en expansió com Torà, nuclis abandonats, nuclis maltractats per la implaca-
ble força del foc, nuclis supervivents i en perfecta harmonia amb l’entorn, nuclis emboscats i sorprenents; nuclis,
en definitiva, d’una bellesa evocadora, tràgica de vegades, però d’un innegable encís. Abans de deixar-nos endur
del tot pels sentiments, però, hem de puntualitzar la naturalesa de la denominació de “nuclis urbans”, que a alguns
els semblarà exagerada parlant de Fontanet o Puig-redon. Hem aplicat, doncs, la denominació de “nucli urbà” a
qualsevol agrupació d’habitatges, siguin dispersos o constitueixin un poble pròpiament dit, que estaven units per
una mateixa parròquia i tenien algun tipus de jurisdicció o entitat pròpia, sigui de caràcter administratiu o per la
tradició. En la majoria de casos, aquest nuclis neixen a l’època medieval a partir d’un castell, torre o fortificació,
però la seva entitat com a nuclis de poblament “urbans” els vindrà donada un cop superada l'època medieval, quan
desenvoluparan la seva primera morfologia i es començaran a construir molts dels habitatges que avui contem-
plem, com els masos, esdevenint tots plegats més independents de la dominació “física” del castell.
Parlar de Torà com a municipi, doncs, és parlar de vuit nuclis amb diversa morfologia i caràcter: des de l’agru-
pament de masos i masoveries al voltant del Puig-redon, amb la capella de Sant Joan, sufragània de Fontanet, com
a referent de culte religiós. Un altre nucli dispers però que presenta de forma un xic més clara el binomi església-
castell (encara que del castell no en quedi res i Can Garriga tan sols n’assenyali el possible emplaçament), és el nucli
de Fontanet, que en depén a la  vegada Figuerola, també amb castell documentat però desaparegut i una església
romànica. On sí que es conserva de forma evident aquest binomi que uneix el poder espiritual, marterialitzat en
l’església, amb el poder terrenal, o sigui el castell, és a Llanera. Nucli també dispers, concentra tanmateix en un
indret el castell, reconvertit en casal senyorial, la magnífica església de Sant Martí i el cementiri en un indret tan
recòndit com suggerent. Suposem que aquesta situació geogràfica emboscada fou providencial durant la Guerra
Civil de 1936-39, fet que va permetre salvar el magnífic retaule de Sant Martí. És de lamentar, doncs, que si bé la
guerra no va destruir el temple, el botxí n’ha estat una vegada més l’abandonament i la descúria que, des dels anys
seixanta fins ara, l’han dut a un aspecte absolutament degradat i que, a més, ha estat víctima de l’espoli.
Continuant amb els nuclis urbans del terme de Torà, podem dir que si bé l’existència de masos dispersos és un
fet general, els nuclis de l’Aguda, Cellers, Claret, Sant Serni i Vallferosa ja presenten una estructura que podem
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qualificar d’urbana, encara que es
tracti de petits llogarrets que, excep-
tuant el cas de Vallferosa, totalment
deshabitat i en un greu estat d’aban-
donament, persisteixen gràcies a les
poques famílies que hi viuen i que en
mantenen l’esperit. Es tracta, doncs,
de petits nuclis configurats des de
l’època medieval a l’entorn o als peus
d’un castell, que es troba en la part
més elevada del poble. A l’Aguda, per
exemple, situat dalt de la serra, el
poble s’estén a la vessant sud d’a-
questa, sota l’encimbellat castell. A
Vallferosa, el poble també s’extén a la
vessant sud de la de la torre (l’únic
castell d’aquests nuclis que no fou reconvertit en casal senyorial a l’època moderna) i l’església, a banda i banda
d’un carrer més o menys longitudinal. A Claret, en canvi, mentre el castell es situa també a la part més alta del
poble, l’església es troba a la sortida, tancant una petita plaça que juntament amb l’antic fossar clou l’actual entra-
da al poble. A Cellers, l’església de Sant Martí i el fossar es situen al mateix nivell –fins i tot un xic més elevats-
que el castell, mentre les cases s’arrepleguen al peu dels dos edificis, religiós i civil. El nucli de Sant Serni, per la
seva banda, presenta la particularitat de no tenir cap castell que el determini; es constitueix com un caseriu que
aglutina unes poques cases, si exceptuem altres edificis dispersos com les escoles, i que té l’església sensiblement
separada del nucli, al cantó de ponent.
El nucli urbà de la vila de Torà és sens dubte el més important del terme i a partir del qual es poden estudiar
les diverses fases de desenvolupament que reflecteixen la realitat històrica, econòmica i demogràfica de la vila. Cal
destacar, en aquest sentit, que la presència dels antics portals com
el de l’Ofrera o el de la Vila ens ajuda a escatir aquestes diferents
fases de desenvolupament. Per introduir-nos de forma resumida al
nucli de Torà, però, recollim la descripció que en fa un altre viat-
ger, Vidal Vidal, a finals del segle XX: “El nucli urbà de Torà consta
de dues parts ben diferenciades. Hi ha la vila vella, de carrerets
estrets que discorren sota arcades i porxos (a l’estiu dóna bo de
passejar-hi pausadament, aprofitant les ombres), a redós de l’es-
glésia i l’antic cementiri, convertit ara en plaça. A mitjan segle pas-
sat, el cementiri va ser traslladat als afores, a l’altre vessant del
pujol en què descansa la població”, i segueix més endavant: “La
part nova de Torà, l’eixample, es va pujar a l’entorn de la Plaça del
Vall, espècie de rambla arbrada que tanquen, per una banda, la
casa consistorial, construïda aprofitant l’antic hospital, i per l’altra
el bell hostal de pedra picada”.  Afegirem també les impressions
sobre Torà de Josep Mª Espinàs durant el seu viatge a peu l’any
1962: “Torà em sembla una població modernitzada i activa. Sento
un soroll fins ara inèdit a la Segarra: una fàbrica. Una fàbrica gran,
però n’hi ha d’altres. (...) Torà és gran, hi he vist quatre places i
algunes barberies. Els racons són bonics, però els eixamples poc feliços”. Són els successius eixamples, d’altra banda
necessaris, que han fet que avui, si ens ho mirem damunt d’un plànol cadastral, l’anomenada “vila vella” hagi que-
dat convertida en una mínima part de la vila de Torà del segle XXI, tot i que és en aquesta part antiga on es con-
serva sens dubte l’essència pretengueren captar els viatgers d’antuvi, de la que fou “Molt lleial i constant Vila de
Torà”.
D’altra banda, introduint-nos en el que ja correspon a l’inventari de béns pròpiament dit, mereix un comenta-
ri destacat l’apartat corresponent a l’arqueologia. Cal assenyalar que a priori partíem d’un seguit de condicionants
desfavorables, com era el fet de centrar la recerca en el municipi més gran de la comarca, amb un paisatge mar-
cat per turons i desnivells del terreny i on encara trobem, per fortuna, considerables extensions d’espai emboscat.
Aquest fet no ha impossibilitat que, gràcies a la coneixença de la gent del país, poguéssim arribar a inventariar una
seixantena de jaciments que abracen un ampli període de la nostra història des de les evidències d’ocupació
prehistòrica fins a les restes de poblats, masos, necròpolis i pràctiques industrials d’època medieval i moderna.
Així, pel que fa al període prehistòric cal dedicar especial atenció a les evidències funeràries de la Balma de cal
Prim, la Balma de Fontanet, la Balma de cal Porta i especialment el Dolmen de Llanera. Aquests jaciments ens per-
meten parlar d’una ocupació humana d’aquesta zona per petits grups que aprofiten les terrasses fluvials (llevat
del cas del Dolmen de Llanera), del barranc de Figuerola i de la riera de Llanera, i que cronològicament a partir de
les seves restes funeràries i els seus aixovars, es podrien situar en època del neolític-calcolític. No és estrany que
Vista de Torà i la seva horta en una imatge dels anys seixanta. 
Fons Agustí Duran i Sampere (AHCC)
La riera de Llanera des del pont de les Merites, 
en una imatge dels anys setanta
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els jaciments conservats d’aquesta època tinguin un caràcter
funerari, un fet que obeeix tant a la localització d’aquestes restes
en llocs inaccessibles i per tant preservades de les pràctiques
agrícoles actuals, com al fet de la seva major complexitat estruc-
tural, a diferència dels llocs d’assentament de menor envergadu-
ra constructiva que resulten més difícils de documentar. Un
exemple, però, de possible assentament prehistòric pot ser el cas
del jaciment de l’Esterlí. Situat a l’aire lliure en una zona avui
conreada, presenta una important concentració de sílex treballat,
que es pot observar amb una simple prospecció superficial;
aquest fet i la seva situació, molt a prop de les balmes de cal
Porta i Fontanet, fa pensar en la possibilitat de trobar-nos davant
d’un indret on un possible grup d’individus prehistòrics va portar
a terme algun tipus d’activitat humana. La falta d’una excavació
arqueològica de la zona no permet precisar si es tracta d’un
assentament estable o d’un assentament estacional relacionat amb alguna activitat concreta, com podria ser un
obrador de sílex. Aquests jaciments, juntament amb altres de les mateixes característiques, localitzats en diferents
indrets de la comarca, com és el municipi de Ribera d’Ondara o Tarroja, representen els exemples d’ocupació huma-
na més antiga de les terres que actualment conformen la comarca de la Segarra, i per tant, a falta d’una recerca
arqueològica més sistemàtica d’aquest territori pel que fa al període prehistòric, han permès d’assenyalar a dife-
rents investigadors d’aquest període que l’ocupació i l’aprofitament de les terres situades a prop de punts fluvials
de l’actual Segarra es produiria a partir de grups humans cronològicament emmarcats dins l’època neolítica-cal-
colítica.
Pel que fa al període ibèric i romà, hem d’assenyalar la documentació d’un seguit de jaciments com el del Tossal
de l’Aguda i el Tossal de Puig-redon, que permeten observar un model d’ocupació clarament emmarcat dins la cul-
tura ibèrica. Es tracta de jaciments que s’assenten en la part més elevada d’un turó i en la seva vessant més imme-
diata, amb estructures que deixen entreveure una possible organització pre-urbana, formant un poblat en una
situació privilegiada que permet un ampli domini visual del territori, fet que indica una funció de domini i control
territorial del poblat, que ve reforçada per la difícil accessibilitat, que remarca el caràcter de posició de força fàcil-
ment defensable. Una observació detallada de la superfície d’aquest jaciment ens permet documentar, a part de
traces del possible preurbanisme del poblat, la important presència de materials ceràmics; malauradament una
simple prospecció ocular d’aquest tipus de material observat en l’estrat superficial del jaciment no ens permet pre-
cisar una cronologia de fundació i abandonament d’aquest jaciment, però sí que la presència de ceràmica clara-
ment ibèrica ens permet emmarcar el seu origen en algun moment, per ara (a falta d’una excavació arqueològica)
imprecís, de la cultura ibèrica. Pel que fa a la seva fi com a lloc d’hàbitat, alguns fragments de ceràmica romana,
concretament de ceràmica campaniana, ens permeten apuntar la possibilitat d’una continuació de l’assentament
almenys fins els primers segles de la presència romana en aquest territori, els segles II-I aC, però que segurament
que no sobreviurien al lent però constant procés de romanització portat a terme pel món romà i que va implicar
la imposició d’un nou model d’ocupació territorial.
Entre els jaciments que hem documentat i que poden situar-se cronològicament en aquest període íbero-romà,
resulta especialment interessant el jaciment de cal Mas de Sant Pere. Testimoniat dins l’actual nucli de la vila de
Torà, a partir de la presència de ceràmica ibèrica i sobretot romana, ens permet parlar d’una ocupació d’aquesta
zona, on després es bastirà la vila de Torà, en un període imprecís del món íbero-romà; tot i que és clar que l’ac-
tual vila de Torà s’estructura sobre una antiga vila closa altmedieval, aquesta evidència arqueològica documenta-
da a cal Mas de Sant Pere, sembla indicar com les favorables condicions d’habitabilitat d’aquesta zona, situada
entre dos cursos d’aigua, van permetre la ubicació d’un assentament íbero-romà i després la fundació d’una vila
closa que ha permès la continuïtat de la població fins a l’actualitat. També resulta especialment interessant la zona
de la Vall de Cellers: en aquest indret on avui es localitzen els masos Valentines, les Feixes i Otxés s’ha testimoniat,
a partir de la recollida per part dels propietaris d’aquests masos, una important quantitat de material ceràmic que
es trobava repartit entre diferents marges i terres que formen l’àmplia zona localitzada en la vall que forma la riera
de Cellers; aquest material arqueològic permet observar estris de diferents èpoques, que van des d’objectes
prehistòrics, com destrals polides d’època neolítica, fins a ceràmica romana. Unes troballes que ens fa pensar, que
ens trobem en una zona que compta amb diferents jaciments, on una prospecció més acurada podria posar-los al
descobert i permetre comprovar com l’aprofitament d’unes condicions favorables d’ocupació (presència abundant
d’aigua, i disponibilitat d’importants terres fàcilment explotables), han permès mantenir, amb diferents models i
sense descartar possibles impassos i talls cronològics, l’explotació d’un territori, la vall de Cellers, des d’un subs-
trat neolític, passant per assentaments del bronze-ferro, l’època íbero-romana i medieval, fins arribar als masos
actuals.
Tot i les importants restes íbero-romanes recollides al municipi de Torà, la impressió que hom pot extreure d’a-
quest inventari és que són pocs els exemples documentats d’aquest període, intuint que una recerca més acurada
permetria una major descoberta de punts d’assentament, sobretot pensant en el gran nombre d’indrets que hi ha
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en aquest municipi i que poden emmarcar-se clarament tant dins un model d’ocupació ibèrica, com sobretot, en
el fet que diferents autors assenyalen les grans possibilitats de l’existència d’una Via romana que posaria en con-
tacte les ciutats romanes de Sigarra (Prats de Rei), Iesso (Guissona) i, per Ponts, amb Aeso (Isona) i que seguiria el
curs del Llobregós. Agafant com a model la vall del riu Corb, on està clarament documentat un tram de la Via de
Tarraco a Ilerda i on segurament hi havia un ramal que portaria a la ciutat de Iesso, es pot observar una explota-
ció intensa del territori que conforma aquesta Vall del Corb amb un nombre important d’assentaments agrícoles
romans i amb possibles traces de centuriació i organització del territori. A partir d’aquest model, si es confirmés la
presència d’una Via per la zona del Llobregós, i pensant en la proximitat de la ciutat de Iesso, hom podria pensar
també en l’existència d’un major nombre d’assentaments agrícoles d’època romana, i fins i tot en la presència de
traces de possibles centuriacions.
Però, el major nombre de jaciments documentats en aquest inventari es poden situar cronològicament dins el
període medieval. Molts d’aquests jaciments corresponents a castell, com els de l’Aguda, Musoleres, Cellers, Claret,
Fontanet, Figuerola, Bellera, etc. o torres, com la de la Ferreria, és a dir, estructures militars clarament marcades
pel sentit de frontera que aquesta zona de la comarca de la Segarra va exercir
entre els segles IX i XI. També són importants els jaciments que podem rela-
cionar amb vilatges, poblats i petits masos com els de Forasters, Borics,
l’Habitatge prop del Collet alt de cal Galzeran, assentaments alguns dels quals
es poden relacionar amb un procés de repoblament del territori segurament
dels segles XI-XIII, però sense descartar que puguin existir exemples més antics
relacionats amb la idea de frontera de la zona i amb un procés de pressió cris-
tiana sobre la mateixa. Un altre grup important el conformen necròpolis i tom-
bes isolades, com les de ca l’Homenets, Borrells, sepultura de les Feixes,
Canelles, Pins del Màrtir, o les tombes del Clot dels Nens Xics, que ens obliguen
a reflexionar sobre la relació entre poblats o assentament i indrets d’enterra-
ment, fet que en ocasions no s’ajusten necessàriament i que obligarà a una
major recerca arqueològica. Un darrer grup de restes arqueològiques d’aques-
ta època són les carrerades o camins, com la carrerada de Cardona a Poblet o
el camí ral que venia de Calaf, passava per  Castellfollit, Torà, Biosca i Sanaüja,
i arribava a Ponts. Vestigis que en ocasions tenen un origen antic, i que tin-
dran una perduració en època moderna i contemporània, permetent compro-
var la importància de les comunicacions en aquesta zona i a més amb un ús
de transumància de bestiar com representen les carrerades.
Queda palès, a la llum d’aquests vestigis medievals d’aquest municipi i
segurament de tots aquells que conformen la riba dreta del Llobregós, que un
estudi ampli d’aquests jaciments permetria un avanç considerable en el coneixement d’un dels períodes més inte-
ressants de les terres que conformen l’actual Segarra. Cal assenyalar que tots els pobles i viles actualment exis-
tents en aquesta comarca tenen un origen directe en aquest període, a excepció de Guissona que mereix un
comentari a part, i més concret en el fet que el riu Llobregós exercís durant un ampli període de frontera entre les
terres de domini àrab i les de domini cristià; no és d’estranyar que es conservi un nombre tant important de cas-
tells i torres al llarg del Llobregós, i tampoc sorprèn la presència d’un gran nombre de vilatges, masos i indrets
d’enterrament, que indiquen un important volum poblacional marcat per una important tasca de repoblació del
territori.
Parlar de l’arquitectura civil del municipi de Torà ens porta, en primer lloc, a
referir les excel.lències de la Torre de Vallferosa, un monument que conjuga excep-
cionalitat i bon estat de conservació. Aquest castell-torre (no podem caure en la
simplificació que una construcció d’aquestes característiques sigui una simple
torre de guaita) s’inclou dins el nombrós grup de construccions defensives del
terme (castells i torres) que tractem a l’apartat d’arqueologia, ja que la precarietat
de les restes que es conserven fa que avui considerem aquestes antigues cons-
truccions com a restes arqueològiques, més que no pas com a edificis arquitectò-
nics, i que malgrat tot constitueixen un interessant referent històric a l’hora de
parlar d’aquesta zona com a terra de frontera.
Al primer cop d’ull, el que crida més l’atenció del castell de Vallferosa, és que
tractant-se de la torre més alta de Catalunya, aquesta no estigui situada en un lloc
elevat de gran domini visual com el serrat de l’Aguda o la serra de Sant Donat. Però
aquesta impressió és enganyosa, ja que aviat ens adonem que la torre no es troba
al fons de la vall, sinó que la vall pròpiament dita s’estén per sota seu, gairebé a
mode de congost o afrau (que d’altra banda constitueix un dels possibles signifi-
cats etimològics del mot “Vallferosa”). La seva situació, per tant, respondria a la
funció no menys estratègica de control del pas per l’antic camí-ral que anava a
Solsona i que discorre justament pel fons de la vall.
La Torre de Vallferosa des del
cantó de llevant, on s’evidencia la
necessitat d’una restauració
urgent
Tomba medieval de Canelles, amb una
curiosa incisió geomètrica
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Després d’aquesta primera impressió, una lleugera aproxima-
ció a l’estudi de la torre representa un cúmul de sorpreses: des de
la particularitat de tractar-se d’una torre dins d’una altra, fins a
l’excel.lent conservació de l’arrebossat primitiu, que recorda les
construccions islàmiques, i passant per la insòlita existència d’una
latrina o comuna. Tot plegat constitueix una obra excepcional que
s’ha mantingut intacta fins avui, gràcies, en part, a la seva morfo-
logia de castell-torre, que en dificulta l’adaptació i transformació
en residència senyorial als segles moderns. La transformació del
primitiu castell de caràcter defensiu en palau o residència senyo-
rial, un cop perduda la funció estrictament defensiva, és un fet
comú a les nostres terres. L’afirmació que la Segarra és terra de
castells és del tot certa, però caldria matisar-la en tant que cas-
tells com el de Florejacs o el de l’Aranyó, són palaus d’època
moderna (ss. XVI-XVII), bastits a partir del primitiu castell medie-
val. Per exemple, a Castellmeià és molt clar l’adossament del palau
renaixentista a llevant de la torre medieval, mentre en altres
casos, com el de Montcortés, el magnífic castell fou aixecat de
nova planta durant el segle XVI. A Torà també tenim exemples d’a-
quest fet constructiu a Llanera, Claret o Cellers. Malgrat que no
podem dir que cap d’aquests tres exemples es trobi en bon estat
(els castells de Claret i Cellers es troben en franca ruïna), el que
conserva millor la seva estructura és el castell de Llanera, casal
senyorial dels Vilaró, l’emblema heràldic dels quals es troba repe-
tides vegades representat a l’església de Sant Martí. Aquest casal és fruit de diferents moments constructius que
van des del segle XVI fins al segle XIX, i presenta davant seu un gran pati clos (anomenat popularment “pati d’ar-
mes”), que dóna monumentalitat al conjunt, d’una encantadora solemnitat malgrat la decadència. La característi-
ca que tenien en comú els castells de Llanera, Claret i Cellers és el portal d’ingrés d’arc de mig punt adovellat, que
s’imposarà a partir del segle XVI i tindrà el seu punt àlgid durant tot el segle XVII. La utilització del portal adove-
llat no és exclusiva d’edificis d’un estatus determinat, ja que la seva utilització es dóna tant en casals senyorials,
com als masos o fins i tot algunes capelles o altres edificis públics, com l’hospital i l’hostal en el cas de Torà.
L’època moderna i la preeminència del portal adovellat com a una de les principals caracterísques del edificis
de l’època, ens introdueix a parlar dels masos, les construccions definidores per excelència de la Catalunya Vella i
que a Torà es concentra majoritàriament al nord del municipi, a la reraguarda
dels serrats de l’Aguda i de Sant Donat. Alguns presenten indicis d’haver estat
primitives fortificacions o torres de guaita en època medieval, abans d’esdeve-
nir residència a l’època moderna, com és el cas de Miralles, a Sant Serni, on el
seu topònim i la comunicació visual amb la torre de Vallferosa ens durien a la
hipòtesi de l’existència d’una primitiva “miralla” anterior al mas. També la situa-
ció estratègica del mas Casanova, a Puig-redon, fa pensar en un possible orígen
defensiu. D’altra banda, trobem masos documentats ja en època medieval, com
és el cas del mas Vilella, el topònim del qual, referit a zona d’habitatge i relacio-
nat amb altres topònims com “Vilars” o “Vilassos”, ens podria remetre, fins i tot,
a un assentament d’època íbero-romana. Hem d’assenyalar, però, que el fet que
masos com la Vilella o Socarrats apareguin documentats a l’època medieval, no
implica que aquesta sigui la cronologia de les construccions actuals, de manera
que, tot i que alguns detalls com la manca d’obertures atorguin a la Vilella un
aspecte fortificat, l’edifici actual és d’època moderna (ss. XVII-XVIII), malgrat és
possible que alguns paraments tinguin un origen més reculat. Per la seva banda,
mas Socarrats presenta una estructura pròpia dels segles XVI i XVII, amb mag-
nífiques obertures decorades d’estil renaixentista, lluny de la tipologia dels
masos d’època medieval que, a més, solien ser construccions de dimensions
reduïdes, més en la línia de les estructures que tractem a l’apartat d’arqueolo-
gia, en els despoblats de Clavells o de Borics, on es documenten estructures rectangulars, amb dues estances com
a molt, destinades a habitatge i a estable, o bé a habitatge i magatzem. 
Entre els masos inventariats del terme de Torà, considerem mas Clavells com a l’exemple més destacat. Es trac-
ta d’un edifici que, malgrat s’hi evidencien diversos moments constructius, presenta en conjunt una fesomia pròpia
dels masos del segle XVIII, amb coberta a quatre vessants en alguns sectors i amb l’abandó definitiu del portal ado-
vellat d’ingrés, que aquí s’ha convertit en una porta amb llinda plana, que es farà extensiva a la majoria de masos
construïts a partir de finals del segle XVII i principis del XVIII. El baluard d’entrada, però, continua fent incidència en
l’aspecte defensiu. Les principals reformes d’aquest mas, a principis del segle XVIII, les suposem relacionades amb la
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La casa i el Portal de la Vila, des de l’ull del portal 
de l’Ofrera, en una imatge dels anys vuitanta
Portal de volta apuntada en un dels
evocadors racons de la Vila vella 
de Torà
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presència jesuítica a la zona, ja que formava part del
llegat de la Senyora del Vallferosa, Maria Farreres i
Camporrells, a la comunitat jesuïta de Betlem. És per
això que les obres a mas Clavells les podia efectuar la
mateixa comunitat, coincidint, o en data un xic poste-
rior, amb la construcció de l’església de Sant Pere de
Vallferosa.
L’activitat constructiva del segle XVIII s’evidencia
en les reformes i engrandiment d’alguns masos o bé
la construcció de nova planta d’altres. D’aquesta
època daten aproximandament el conjunt de masies
bastides a la vall de Cellers, al marge esquerra del
torrent, al peu de la serra de Sant Donat. i que cons-
titueixen una unitat per la seva proximitat geogràfi-
ca i constructiva, relacionada directament amb les
nombroses fonts de l’entorn, que les abastien d’aigua,
com al mas les Feixes, on aquesta era canalitzada per
mitjà d’un petit aqüeducte. Després d’aquesta eclosió
constructiva del segle XVIII, les masies s’aniran refor-
mant al llarg dels segles XIX i XX en funció de la con-
tinuïtat de l’habitatge i les necessitats que aniran
imposant els nous temps. 
Aquest mateix itinerari el podem seguir a la vila
de Torà, on, si bé la fisonomia de la vila vella, amb les
seves muralles, portals i carrerons estrets, ens parla
indiscutiblement del passat medieval, els habitatges
avui més antics són d’època moderna, concretament
del segle XVI, tot i que ens podríem aventurar a tro-
bar una cronologia de finals del XV en el cas de la
casa dels Cardona o fins i tot anterior pel que fa a la
finestra de la casa Jovans. Del mateix segle XVI tro-
barem edificis tan emblemàtics com l’antic hostal o la
casa de la vila, abans hospital dels pobres. D’aquest antic hospital se’n conserva la façana de migjorn, amb la porta
principal d’accés i la capella dedicada als Sants Metges Cosme i Damià. L'interior d'aquest edifici, reconvertit en
Ajuntament i consultori mèdic, ha estat totalment reformat, de manera que no ens permet fer-nos cap idea de
com devia ser l'interior de l'hospital. Respecte a la façana, construïda al segle XVI, observem que encara té un fort
caràcter medieval, en la línia de l’hospital de Tàrrega, lluny dels complexes hospitalaris més pròpiament d'època
moderna, estructurats al voltant d'un o més patis, com l'hospital de Castelltort de Cervera, que si bé també té orí-
gens medievals fou recontruït al segle XVIII.
Aquesta mancança, en principi, d’edificis pròpiament medievals dins el nucli no ens ha de desencantar, ja que
que aquest és un fet generalitzat en la majoria dels nostres pobles, que conserven el traçat urbanístic d’època
medieval, tot i que la major part dels edificis són d’època moderna. Això no obstant, hem d’entendre que la majo-
ria d’habitatges medievals, com en el cas dels masos, eren  molt més precaris del que podríem imaginar en un pri-
mer moment i que la continuïtat de la seva funció habitacional ha comportat inevitables transformacions, si bé
quan arribem a l’època moderna (ss. XVI-XVIII), la major solidesa dels edificis permet que alguns d’ells puguin haver
perviscut fins ara, si més no conservant el seu aspecte extern, malgrat se n’hagi transformat l’interior.
Seguint aquest itinerari cronològic pels edificis civils de la vila, observem a Torà, com en la majoria de pobla-
cions, la puixança constructiva dels segles XVIII i XIX, materialitzada en edificis com la casa Fantico, la casa
Miramunt, el conjunt de les dues cases Jovans o la desapareguda casa Torelló, que sens dubte en constituïa l’e-
xemple més notable. D’altra banda, l’influx modernista arribarà a Torà ja a principis del segle XX, paral.lelament a
altres poblacions de la comarca com Cervera o Guissona. L’exemple paradigmàtic d’aquest fet a Torà és la casa
Trilla, que respon més aviat a les premisses de l’eclecticisme, és a dir, a la barreja d’estils, que en aquest cas con-
juga l’esperit neomedieval amb la decoració “art nouveau” i amb un sentit més clàssic en un altre sector de la faça-
na. I aquest seria el punt i final del nostre recorregut cronològic, ja que, per qüestions dimensionals, continuem
amb l’esperit de catalogar edificis fins els principis de segle XX. Farem una excepció, però, realitzant un breu estu-
di d’una selecció d’edificis construïts al llarg del segle XX que destaquen per la seva singularitat estètica, alhora
que esdevenen paradigmàtics de l’expansió del nucli urbà des de principis de segle, coincidint amb la industrialit-
zació, com les desaparegudes fàbrica de teixits (que ha tingut, però la seva continuïtat en edificis més moderns) o
la farinera. Hem destacat també la casa Santamaria de la plaça de la Creu, que arreplega també el ressò moder-
nista, i algunes cases de la carretera de Solsona, que conformen per elles mateixes un “eixample” amb entitat prò-
pia.
La singular estructura de canalització de l’aqüeducte dels frares, 
obra del s. XVIII que palesa una vegada més la importància 
de l’aigua al terme de Torà
La masia del Coll ofereix aquesta imatge característica del mas
català, amb el baluard i la capella de la Concepció al fons
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Fora de l’àmbit del privat, i dins un altre grup de cons-
truccions de caràcter civil, destacaríem el molí d’oli de cal
Balaguer, que conserva gran part de les estructures i peces
originals del segle XVIII, quan era molí del comú i que avui
estan col.locades acuradament, a manera d’exposició. Però
l’espai expositiu més conegut pels vilatans i visitants és l’an-
tic forn de la vila, reconvertit en Museu del Pa, que manté
l’antiga estructura avui plena d’objectes evocadors de l’ofici
de forner, juntament amb d’altres relacionats amb l’elabora-
ció del vi. Es tracta d’un espai reduït però d’una gran vàlua
etnològica i que convindria potenciar, redefinint l’espai expo-
sitiu i elaborant un programa educatiu que permetés explicar
allò que el museu vol oferir (història, procés d’elaboració del
pa, etc.).  Una altra construcció més desconeguda pel seu difí-
cil accés i per pertànyer a una casa particular és el pou de gel,
construcció paradigmàtica d’una activitat que s’ha perdut
completament. 
D’altra banda, també mereixen una atenció especial les
infraestructures públiques que, a part del seu valor i bellesa
arquitectònica, varen representar avenços significatius per a
la població, com és el cas dels aqüeductes dels frares i de la
vila o la mateixa font de la vila, que constitueix un conjunt de
gran singularitat i bellesa, format per la font coberta per un
porxo, els safareigs, les piques per abeurar i les piques per
netejar la verdura. També destaca el pont de les Merites, pot-
ser la més monumental de les infrastructures civils a la vila
de Torà, aixecat a principis del segle XVIII després de diversos
intents infructuosos que palesen la necessitat que tenia la
població de comptar amb un pas segur cap a la zona dels horts i el rec de les Merites. Finalment, no podem dei-
xar d’esmentar l’aqüeducte o pontet del Diable que conserva una bella arcada gòtica que delata els seus orígens
medievals i que avui apareix voltada de vegetació, cosa que li confereix un aspecte d’allò més evocador.
En definitiva, doncs, l’arquitectura civil constitueix una part activa dins la població, ja que és viscuda privada-
ment, en el cas dels habitatges, i col.lectivament pel que fa a les infraestructures i edificis públics.
L'arquitectura religiosa de Torà ve determinada per la presència dels nombrosos castells que configuraven la
frontera durants els segles X i XI. Es tracta, doncs, en principi, d'esglésies relacionades amb el castell a l'entorn del
qual s'aniran configurant els diferents nuclis de població. Destaca la proliferació d’edificis romànics en una zona
de caràcter defensiu, on les esglésies tindrien un important paper repoblador. D’aquesta manera, les esglésies com-
pleten el conjunt testimonial del passat medieval a la zona, juntament amb les restes de fortificacions, vilatges i i
necròpolis.
Així doncs, els amants de l’art romànic poden gau dir al terme de Torà de tot un estol d’esglesioles que van des
de la més septentrional de Sant
Salvador del Solerdemunt, llindant
amb el Solsonès, fins la sorprenent
església del monestir de Cellers,
enclavada al fons de la vall del
mateix nom. Destaca el nucli de
l’Aguda per les seves dues esglésies
romániques dedicades a Santa
Maria i Sant Salvador i que repre-
senten, respectivament, una esglé-
sia romànica del segle XI, amb el
característic absis decorat amb
arcuacions llombardes i, d’altra
banda, una església característica
del románic tardà amb la volta un
xic apuntada que preludia un inci-
pient gòtic.
A part de l’interès dels estudio-
sos, que ha propiciat que les esglé-
sies romániques de Torà apareguin
en obres com la Catalunya
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Interior d’una cabana de volta, amb la cinglera com a
paret de fons
Esglaons de mas Pinyols, construïts reaprofitant la mola
sotana d’un molí fariner
Imatge de l’ala sud —l’única imatge que es conserva— del claustre del convent de Sant
Antoni de Pàdua, l’any 1978 (Fons fotogràfic de l’AHCC)
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Romànica –ja se sap la impor tància del fet que algu-
na cosa aparegui en un llibre perquè immediatament
se li doni més valor que abans-, hem de destacar
especialment l’interès que ha tingut l’Associació del
Patrimoni Artístic de Torà a l’hora de vetllar per la
dignitat del patrimoni toranès i d’impulsar restaura-
cions com la de Sant Pere de Figuerola o Sant Miquel
de Fontanet, entre d’altres el desbrossament i conso-
lidació de l’església de Sant Pere de Vallferosa. També
val a dir que aquesta mateixa associació ha contribuït
en gran mesura a fomentar la coneixença i el respec-
te envers el patrimoni, tant histìoric com natural,
impulsant iniciatives de caràcter lúdic i popular com
la “Caminada” anual, on sempre es recorre part del
terme, donant a conèixer indrets insòlits i descone-
guts moltes vegades pels propis vilatans. 
De tot el romànic de Torà, però, l’edifici més emblemàtic per la seva singularitat és l’església del monestir de
Sant Celdoni i Sant Ermenter de Cellers, situada en un emplaçament excepcional, malauradament destruït a causa
del llastimós incendi del juliol de 1998, que, a part de malmentre l’entorn natural de la vall de Cellers, va posar en
greu perill la integritat de l’edifici; posteriorment ha estat sotmés a una restauració consistent en la refeta de la
coberta i el descobriment de part de la primitiva façana, deixant al descobert part d’una imposta romànica que
devia pertànyer a l’antiga portada. El monestir de Cellers sempre ha despertat una curiosa admiració, que potser
ja fou la causant de la restauració “neorromànica” que s’hi efectuà a finals del segle XIX, dotant la cripta d’un accés
frontal, realitzant una nova façana i reconstruint alguns dels capitells desapareguts o excessivament malmesos. El
cas és que la singularitat de l’edifici és donada tant per la presència de la magnífica cripta, directament relacio-
nada amb les de Sant Esteve d’Olius i Sant Vicenç de Cardona, com per la seva planta trilobulada, que ha desper-
tat nombroses hipòtesis sobre un suposat orígen “romano-bizantí” del tot fals, ja que la forma de la planta ve
determinada pel fet que es tracta d’una església inacabada, de la que tan sols s’arribà a construir la zona de la
capçalera, fins a la línia del transsepte format pels dos absis menors que flanquejen el central. D’aquesta manera,
la planta romano-bizantina s’esvaeix per inserir-se en el romànic dels segles XI i XII i fins i tot els absis s’havien
començat a decorar amb bandes llombardes, que també restaren inacabades. D’altra banda, la fi de la vida monás-
tica amb el trasllat de les relíquies dels sants màrtirs a Cardona l’any 1399, va suposar la desaparició de les restes
del monestir primitiu, a favor de l’edificació de la rectoria i altres edificis annexos.
Quan arribem a la fi de l'edat mitjana, Torà i les altres poblacions de la vall del Llobregós s'endinsaran als segles
moderns amb plena activitat, de manera que requeriran esglésies més espaioses, situades al centre de la població
o bé, en tot cas, les antigues esglésies romàniques veuran modificada la seva estructura per tal d'adaptar-la a les
necessitats més immediates o d'adaptació als nous corrents, exemplificada amb l'afegiment d'un cor alt i amb la
profusió de noves capelles.
Quan parlem de les intervencions en l’arquitectura religiosa a l’època moderna, doncs, veurem com aquestes
es concreten, com  ja hem suggerit anteriorment, en la construcció d’una església de nova planta, com serà el cas
de la mateixa vila de Torà, o bé algun altre tipus d’intervenció efectuat sobre la mateixa església romànica.
Pel que fa a les esglésies de nova planta construïdes en època moderna, destaca en primer lloc la magnífica
església de Sant Martí de Llanera, bellíssim exemplar de factura gòtica, del segle XVI, que sorgeix majestuós enmig
de la boscúria, suportant amb una dignitat agonitzant el pes de l’abandonament i de l’oblit més absolut. Un altre
exemple notable és l’església de Sant Pere de Vallferosa, que a primer cop d’ull se’ns presenta, però, insignificant
al costat de l’altíssima torre; es tracta d’un edifici construït a finals del segle XVII pels jesuïtes de Betlem, de
Barcelona, seguint els postulats postridentins de l’època, concretats en un tipus de planta congregacional, amb
capelles laterals. L’interior de l’església es troba en pràctic estat de ruïna, però últimament s’hi ha realitzat treballs
de neteja i consolidació, alhora que s’ha tancat l’accés a l’interior per qüestions de seguretat. Juntament amb
aquestes dues, les esglésies més destacables d’època moderna al municipi de Torà són les que trobem a la matei-
xa vila: l’església parroquial de Sant Gil –que si bé fou bastida damunt de la primitiva església romànica, la podem
considerar de nova planta al segle XVI- i l’església del convent de Sant Antoni de Pàdua. De l’església de Sant Gil,
destaca el contrast entre la volta gòtica estrellada, idèntica a la volta de l’església parroquial de Bellpuig i atribuï-
ble al mateix mestre d’obres, i el delicat portal renaixentista de la façana de migjorn. D’altra banda, de l’església
del convent també cal destacar-ne la senzillesa exterior, concretada en un tipus d'aparell constructiu bastant
pobre, a base de mamposteria irregular amb reserva de carreus a les cantoneres, en contrast amb l'extraordinària
dignitat interior, tal i com també succeeix a l’església del convent de Sanaüja.
També constitueix un grup important el de les esglésies o esglesioles romàniques en les quals s'efectua algun
tipus de reforma durant els segles XVII i XVIII. Aquestes reformes es concentren gairebé sempre en l'obertura de
noves capelles laterals, amb el buidatge del mur de la nau original, com a Santa Maria de l’Aguda o Sant Serni, o
bé en l'allargament de la nau longitudinal, amb la creació d'un cor alt a l'interior i amb una nova façana, que es
La capella de Sant Salvador del Coll de l’Aguda; 
exemple de la interrelació entre patrimoni  històric i patrimoni
natural, abans del devastador incendi de 1998
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componia d'elements nous com la nova portada o el nou campanar de cadi-
reta, com és el cas de Sant Martí de Salomons o Sant Miquel de Fontanet. Un
altre tipus de reforma consisteix en la substitució de la primitiva volta de
canó romànica, per una nova volta de canó amb llunetes, més pròpia de l'è-
poca moderna.
La conclusió a la qual ens porten aquests fets és la de la inexistència d’un
“romànic pur” –exceptuant algunes esglésies que sí que s’han “purificat”
mitjançant les restauracions actuals-, sinó que totes els esglésies tenen
ampliacions d’època moderna, que no podem atribuir a una mena de “sacri-
legi arquitectònic”, sinó que sens dubte responien a la moda i les necessitats
del seu moment. A partir d’aquesta reflexió hem d’aprendre a no sobrevalo-
rar un estil en detriment d’un altre (el romànic sempre és més considerat que
el barroc, per exemple), tot i que podem destacar la particularitat més impor-
tant de cada estil a l’hora d’emprendre una restauració, determinant amb
molta cura els elements que són superflus i els que són necessaris per a la
comprensió global d’un edifici, considerar lícites algunes concessions que es
facin a favor de ressaltar un element més afortunat o més interessant que
un altre, independentment de l’època en què hagi estat construït. Al cap i a
la fi, el prendre partit a favor d’un determinat estil no és cosa nova –el gòtic
fou denostat pel renaixement, i el barroc ho era fins fa ben poc- però hem de mirar d’entendre els edificis religio-
sos, a l’igual que els civils, com a resultat d’una història i unes circumstàncies que els han fet d’una determinada
manera.  A més, pensem que les nostres idees a priori sobre un estil poden ser errònies, com el fet de pensar en el
románic com un art essencialment auster, on destaca la nuesa de la pedra, quan la realitat ens demostra que la
majoria d’esglésies romàniques estaven completament pintades per dintre i per fora, i que si afegim a l’interior el
mobiliari pintat, els tapissos o brodats que penjaven del sostre, les llànties i la resta de parament litúrgic, l’aspec-
te real d’una església románica a l’època medieval podia estar bastant lluny del nostre concepte d’austeritat.  
Si ens centrem ara en la vila de Torà, observem  com aquesta té una característica en comú pel que fa a l’ar-
quitectura religiosa, amb altres poblacions del Llobregós com Sanaüja, Ponts i Calaf, ja que totes aquestes viles
comptaven amb una gran església parroquial –amb la particularitat que totes presenten fàbrica gòtica amb inter-
vencions posteriors-; un convent amb la seva església corresponent i un hospital. Aquesta coincidència palesa una
certa prosperitat de les poblacions de la vall del Llobregós durant l’època moderna, sobretot durant el segles XVI
–construcció de les parroquials gòtiques- i XVIII –ampliacions i campanars-, car no oblidem la crisi generalitzada
del segle XVII, quan les males collites i les epidèmies es converteixen en el detonant perquè la població de Torà
implori la construcció del convent franciscà de Sant Antoni de Pàdua, a mode de “redempció” i futura protecció.
La característica que distingeix Torà respecte les altres viles esmentades del Llobregós, i que esdevé un autèntic
priviliegi, és el fet de conservar tot aquest conjunt d’edificis –fet que no succeeix a les altres poblacions, on a cada
una s’ha perdut un edifici o altre-, tot i amb modificacions importants, sobretot en el cas de l’antic hospital, que
tractem a l’apartat d’arquitectura civil, si bé tractem dins de l’arquitectura religiosa la capella dels sants Metges,
inserida i perfectament integrada dins la mateixa façana de l’hospital.     
Finalment, voldríem destacar una altra vegada els esforços de l’Associació del Patrimoni Artístic de Torà en
recuperar l’església del convent, a fi de convertir-la en sala d’exposicions i espai cultural, recuperant d’aquesta
manera –tot i que encara queda molt a fer i la restauració de l’edifici és costosa- la dignitat d’un dels edificis
emblemàtics de la vila. Així mateix, també cal alertar sobre l’estat d’algunes parts de l’església de Sant Gil, sobre-
tot pel que fa a la zona del campanar, i llençar un clam una vegada més per a la recuperació, conservació i man-
teniment dels nostres edificis religiosos, que per damunt de tot no hem d’oblidar que formen part del nostre patri-
moni històrico-artístic i de la memòria col.lectiva de tota la comunitat.
Però ratifiquem –i aquest es un dels objectius de l’obra- que aquesta consciència patrimonial no tan sols ha
d’abraçar els edificis tradicionalment considerats com a “històrics”, sinó que hem de fer extensible la noció de
patrimoni a aquells edificis o estructures més vinculats amb la vida qüotiana d’unes generacions no massa llun-
yanes; i aquí és on hem de parlar de l’arquitectura popular.
Malgrat que la majoria d’estructures que conformen el corpus de l’arquitectura popular del terme de Torà són
comunes a la resta de pobles de la comarca, com les cabanes de volta o les pletes per al bestiar, cada zona o cada
poble presenta unes estructures característiques que estan relacionades amb les activitats que es duen a terme i
que moltes vegades son propiciades per condicionants naturals. D’aquesta manera, mentre a Sanaüja l’existència
de la muntanya guixosa de la Canaleta propiciava l’existència de diversos forns de guix,  a Torà constatem l’e-
xistència d’almenys tres forns de teula vora el nucli de Torà i a Vallferosa i un forn de calç vora el torrent de
Figuerola, que també constitueixen exemples de l’aprofitament dels recursos naturals. L’element més peculiar d’a-
quest tipus, però, el constitueix un forn o molí d’oli de ginebre.
D’altra banda, pel que fa a les cabanes de volta, a Torà trobem, com a Sanaüja, que aquestes es concentren
majoritàriament a la zona sud del terme, en zones menys emboscades i costeres i més amables per al conreu.
D’entre totes les cabanes, però, si bé alguna de les de volta destaca per les seves grans dimensions, com és el cas
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Porta d’ingrés de la capella de Sant Pere
de la Figuerola
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de la de la Mina, remarcaríem especialment l’existència d’una cabana de les anomenades “de vinya”, de forma cir-
cular i rematada amb una falsa cúpula, que es troba situada prop del Solà de Fontanet. Aquesta resulta un exem-
ple raríssim a les nostres contrades, ja que aquesta tipologia és més pròpia de la zona del Bages, l’Anoia i les
comarques de Tarragona. Un altre exemple destacable és la cabana del Timor, a Claret, situada en un marge i que
s’adapta de forma peculiar al terreny, formant una petita estança corva amb una porta lateral, mentre damunt de
la coberta es troba  camp de conreu.
També volem fer esment de la importància de la conservació de peixeres, no per la seva singularitat, sinó com
a testimonis de l’antic aprofitament dels recursos hidràulics, sobretot en relació amb els molins fariners i la seva
determinació en el perfil de la zona –sèquies o canals de derivació cap a horts. Es tracta, en definitiva, de ser cons-
cients de la existència d’unes construccions aparentement senzilles, però que havien determinat formes de vida i
d’economia en un món rural no massa llunyà en el temps. 
Pel que fa a l’escultura, a Torà la  podem classificar segons quatre tipus d’acord amb la seva funció: escultura
monumental, escultura funerària (que podria incloure’s a la monumental pel que fa als sarcòfags, però que indub-
tablement presenta un caràcter més popular quan es tracta d’esteles funeràries), escultura ornamental o decorati-
va i un tipus d’escultura que podríem anomenar utilitària o funcional. Val a dir,
però, que aquesta classificació és del tot elàstica, ja que hi ha molts exemples que
no s’adiuen amb una tipologia rígida, com és el cas de les piques baptismals, de
les quals destaca la de l’Aguda, d’època romànica, les beneïteres o les reixes que
trobem a les esglésies; es tracta de peces que tenen una funció, a la vegada pre-
senten elements decoratius, i no poden qualificar-se com a monumentals, així que
probablement hauríem d’afegir una cinquena classificació que englobés tota l’es-
cultura religiosa. De l’escultura monumental, tot i que en aquest cas també és de
caràcter religiós, destaca el retaule de Sant Martí de Llanera, obra barroca traslla-
dada a Perecamps, i que forma part de l’extensa producció retaulística dels tallers
manresans del segle XVII; el seu autor, Joan Grau, també es troba documentat  a
Claret, Pinós, Vallmanya o Ivorra, per citar alguns dels llocs propers on aquest artí-
fex realitzá sengles retaules. D’altra banda, al Museu Comarcal de Manresa trobem
diversos fragments del parcialment desaparegut retaule del Roser, de la capella del
mateix nom a l’església parroquial de Sant Gil, obra de l’artífex manresà Josep
Generes, tal i com ho demostra una nota signada al llibre de confraria del Roser
l’any 1666 i que es troba a l’Arxiu Par roquial.  
Dins d’aquest apartat cal lamentar la pèrdua dels altres retaules que embellien
l’església de Sant Gil, com el de l’Assumpta, el de Sant Francesc Xavier o el del
propi titular de la parròquia, Sant Gil, del qual sembla, amb tot, que se n’ha pogut
recuperar una de les semicolumnes salomòniques que formaven part de l’estruc-
tura arquitectònica. Dins l’apartat de béns desapareguts també cal fer esment de diverses peces relacionades amb
l’art funerari, com el sarcòfag dels Cardona o les làpides sepulcrals que avui es troben “sepultades” sota el nou
paviment de l’església.
Si de l’escultura funerària de Sanaüja el més destacable era la col.lecció de 68 esteles funeràries del cementi-
ri, a Torà destaquen els sarcòfags: el conjunt de Claret, compost per tres ossaris adossats a un mur enfront de l’ab-
sis de l’església i el magnífic sarcòfag de Bernat de Brull, senyor de Vallferosa, que de l’església parroquial de Sant
Pere fou traslladat al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. També podem esmentar, si bé aquest es troba en força
mal estat, l’ossari procedent de Sant Martí de Llanera que avui trobem a l’exterior de l’església d’Ardèvol (Solsonès)
o bé el que es troba completament adossat, fins a formar-ne part de l’aparell constructiu, a l’església de Sant
Miquel de Fontanet. Tampoc manquen
a Torà, però, algunes esteles com les de
Cellers, Fontanet o Sant Serni, on en
trobem un exemplar també formant
part del parament del mur d’una de les
capelles.
Tornant a l’escultura monumental,
de les creus de terme destaca sens
dubte la de Sant Ramon, tot i que amb
la seva reconstrucció va perdre gran
part de la monumentalitat i bellesa de
la primitiva creu gótica. Una altra creu
molt senzilla i de caràcter més comme-
moratiu –del tipus de creus que acos-
tumen a coronar els cims com a testi-
moni de la petjada humana, que gaire-
bé s’atreveix a tocar el cel- és la que es
troba damunt del turó de Puig-Redon,
Imatge de pedra de Sant Serni,
Bisbe de Tolosa, situada en la forní-
cula damunt la portada de l’esglé-
sia de Sant Serni i Santa Maria
Decoració a base de caps d’angelet al retaule de Sant Martí de Llanera
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lloc preceptiu per a pujar-hi, més per admirar el paisatge que no l’excepcionalitat de la creu. Dins el tipus d’escul-
tura commemorativa volem destacar els pilartets o oratoris de Cellers per la seva situació, afrontats a banda i
banda de la vall, i el monument a la Puríssima, situat en un indret proper sota el nucli de l’Aguda i que constitueix
un magnífic mirador a la vall del Llobregós. 
De l’escultura decorativa que hem catalogat, farem esment dels artesonats, situats sota diversos portals de la
vila vella de Torà, representant bàsicament motius fitomòrfics i que destaquen per l’originalita del seu emplaça-
ment. Finalment, tampoc deixarem de banda en el nostre estudi un tipus d’escultura -tot i que no es pugui qua-
lificar d’aquesta manera en sentit estricte- absolutament funcional, com són les fites de terme i de partides de
terra, que en algun cas -que no es dóna aquí a Torà-, apareixen decorades. 
Un altre apartat important del nostre inventari el conformen totes les obres d'orfebreria que, si bé al contra-
ri dels retaules són més susceptibles de salvaguardar-se de dramàtiques viscissituds, aquesta mateixa caracterís-
tica juntament amb el seu valor -de vegades més mitificat que real-, les ha fet igualment susceptibles de "desa-
parèixer", ésser robades o venudes, de la mateixa manera que algunes romanen zelosament guardades en cases
particulars, sense que ningú més en tingui coneixement. Així doncs, l'any 1936, com a conseqüencia de la Guerra
Civil, l'orfebreria religiosa de Torà i altres peces de valor varen ser dipositades, gràcies a la intervenció de la
Comissaria del Museu d'Arqueologia de Catalunya, als soterranis de l'edifici de Sant Ignasi de Manresa. Acabada
la guerra van poder ser recuperades i actualment la major part de peces es troben a Torà.
En aquest sentit, la fortuna de les obres d'orfebreria ha estat, en conjunt, favorable, de manera que a Torà
es conserva, tot i que en condicions precàries, un magnífic fons compost de tres creus processionals (quatre si hi
afegim la de l'Aguda, actualment a Torà), o una notable custòdia-ostensori, fins a peces com bordons i canelobres.
També és important l'aportació dels petits
nuclis com  Cellers, d’on també prové un con-
siderable fons d'orfebreria.
Les peces que es conserven en major
quantitat són les creus processionals, que en
certs llocs eren submergides dins dels rius per
demanar la pluja. Segons les creences de la fi
de l'Edat Mitjana, la creu era un símbol de
gran poder per a foragitar el mals esperits,
materialitzats en les plagues de llagosta o la
calamarsa.
L'única d'aquestes creus que tenim docu-
mentada pel que fa al seu autor, és la creu
processional de Santa Maria de l'Aguda, de la
qual Josep Llobet en localitzà el contracte al
l'Arxiu Històric Comarcal de Cervera, que
situa aquesta creu com una obra realitzada
l'any 1572 per l'argenter cerverí Francesc
Balaguer. Una altra creu que es troba docu-
mentada és la creu de l’Assumpta o “Creu
Grossa”, que és la més antiga de les creus
processionals de Torà, i que segons la docu-
mentació, fou objecte d’un robatori l’any 1705, quan li varen sostreure part de les peces d’argent que la orna-
mentaven. Certament, si avui observem aquesta creu, veurem com a l’estructura gòtica s’hi sobreposen les figu-
res “barroques” de Crist i la Immaculada, que substituïren les figures robades. La documentació també ens aporta
l’autoria de la bella custòdia d’argent i esmalts, realitzada per l’argenter Bonaventura Fornaguera l’any 1683.
Finalment, cal assenyalar que la majoria de les obres estudiades duen incís el punxó BA+, indicatiu dels tallers
barcelonins, sens dubte l'obrador més important i de més projecció arreu de Catalunya i amb una producció que
s’estén fins a l'Aragó.
Tot i els indicis que apunten a l’existència de restes de pintures romàniques a la cripta del monestir de Cellers
i a l’esterior de l’absis de Fontanet, l’escassetat de les dades encara fa difícil determinar una hipòtesi ferma al res-
pecte. Segons el nostre treball, la pintura és la tipologia artística  menys representada al terme de Torà, on tan
sols hem catalogat tres obres parcialment conservades, i pertanyents totes tres a l’àmbit de la pintura sobre taula.
La més antiga és el conjunt de quatre taules procedents d’un retaule dedicat a la Mare de Déu, d’època gòtica, i
que actualment es troben repartides entre el MNAC, on se’n conserven dues, una més formant part de la col.lec-
ció pictòrica del Museu Soler i Palet de Terrassa, una més documentada en mans d’una col.lecció privada,  mentre
que una possible cinquena taula, descoberta per J. Coberó fa pocs anys, es troba en procés de restauració. La
següent peça que hem catalogat és el retaule, parcialment conservat, de Sant Martí de Llanera, que avui es troba
al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Es tracta d’una obra contemporània a la construcció de l’església gòtica
de Sant Martí de Llanera, al segle XVI i realitzada pel pintor cerverí Joan Pau Guardiola, també conegut com a
Joanot de Pau i que juntament amb la nissaga dels Alegret, també cerverins, és un dels pintors més reconeguts de
Anvers i revers de la creu de la Confraria del Roser, 
obra del s. XVI amb afegits posteriors
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la zona. Aquest retaule, que devia
presidir l’altar major fins a la cons-
trucció del retaule barroc també
dedicat a Sant Martí, obra de l’es-
cultor Joan Grau, presenta sem-
blances estilístiques amb el retaule
de Santa Llúcia de Fluvià, avui al
Museu Eduard Camps de Guissona,
i del qual no se’n coneix l’autoria.
Finalment, la tercera obra cataloga-
da és un petit fragment d’un retau-
le pintat de l’església de Santa
Maria de Claret, on es representen
les escenes de la Coronació de la
Verge Maria i de Jesús entre els
Doctors. Tot i que devia tractar-se
d’un retaule bàsicament pictòric,
aquest fragment podia pertànyer al
retaule que l’any 1654 l’escultor
Joan Grau, present com ja hem vist
al retaule de Sant Martí de Llanera,
realitzà per l’altar major de l’esglé-
sia de Claret, segons consta docu-
mentalment a l’Arxiu Comarcal de
Manresa. D’altra banda, l’any 1409
trobem un altre retaule pictòric
desaparegut, documentat a Claret,
contractat pel pintor Francesc Felip,
i que no sabem si fou substituït pel
de Joan Grau o bé es mantingueren
tots dos fins la seva destrucció
durant la Guerra Civil. 
Precisament, la destrucció de patrimoni artístic durant la Guerra Civil és una de les causes de l’escassetat d’o-
bres pictòriques a Torà, tractant-se, a més, d’un fet extensiu a tota la comarca, ja que recordem, per exemple, que
l’inventari de Sanaüja no compta amb cap apartat de pintura, donada la inexistència en aquell munidipi d’obres
pictòriques conservades. 
I amb la pintura finalitzem aquest recorregut per cada un dels blocs estructurats per tipologies que conformen
el nostre estudi sobre el patrimoni del municipi de Torà. Al llarg d’aquest recorregut, hem expressat, pensem que
de forma suficient, i de la mateixa manera que ho varem fer amb el volum precedent, corresponent al municipi de
Sanaüja, la nostra voluntat de reivindicar un patrimoni que ha de servir per identificar una comunitat. També val
a dir que la voluntat i l’actitud de valoració del patrimoni, hauríem de fer-la extensiva al patrimoni de caràcter
etnològic (des d’oficis perduts fins a festes i tradicions) i al patrimoni natural. Finalment, voldríem apuntar un
desig absolutament necessari: que de la mateixa manera que el monestir de Cellers ha esdevingut monument-sím-
bol després de l’incendi de l’any 1998 i al seu voltant s’han concentrat una sèrie de merescudes intervencions per
tal de restaurar-lo, demanem que la torre de Vallferosa sigui atesa per les autoritats competents, sense haver d’es-
perar a que una viscissitud dramàtica ens faci reaccionar a destemps.
EL TERME DE TORÀ EN XIFRES
Prèviament l’inventari d’aquest terme ha implicat la realització d’un total de 240 fitxes, 105 corresponents als
nuclis de Torà i l’Aguda i la resta a l’antic terme de Llanera, amb el agregats de Cellers, Claret, Fontanet, Puig-redon,
Sant Serni i Vallferosa. A nivell d’imatges l’obra ha suposat la realització d’un total de 795 diapositives que han
estat col.leccionades i registrades, a les quals s’han d’afegir unes 350 còpies a paper, entre pròpies i realitzades per
l’ocasió, formant part de la col.lecció particular de J. Coberó o bé d’altres fons com el de l’Arxiu Històric Comarcal
de Cervera, el Fons Agustí Duran i Sanpere (AHCC), l’Arxiu fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya o
l’Institut Amatller d’Art Hispànic.  
Pel que fa al treball resultant, materialitzat en aquest volum, l’inventari ha representat, en xifres i com a resul-
tat final, la confecció d’un catàleg de 226 entrades, 9 de les quals fan referència als nuclis urbans i 217 als béns
que conformen els blocs d’arqueologia, arquitectura civil, arquiteectura religiosa, arquitectura popular, escultura,
orfebreria religiosa i pintura. Hem d’afegir dins aquest conjunt de 217 béns inventariats, un nombre de 25 entra-
des més, corresponents a béns que no hem tractat individualment, sinó que els hem inclòs dins una entrada
col.lectiva, per exemple dins l’entrada “Elements arquitectònics diversos” de Claret, Puig-redon o Torà. Acom -
Pintura gòtica del s. XIV, pertenyent al retaule de la Verge, 
obra de l’anomenat Mestre de Torà
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panyant el text, el catàleg compta, a més a més, amb un total de més de 450 il.lustracions. 
Finalment, per tal de poder valorar l’estat de la qüestió del patrimoni de Torà hem elaborat diferents gràfiques
on s’il.lustra percentualment cada un dels quatre aspectes que considerem objecte de comentari estadístic, és a
dir, en base a la tipologia dels béns inventariats, a la seva cronologia, al seu estat de conservació i a l’interès des
del punt de vista històrico-cultural o turístic. Aquestes dades, doncs, pretenen esdevenir un últim objecte de refle-
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